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Exomo. Sr.: En vista. de 1& inlltancía. que cursÓ
V. E. á este Ministerio con su escrito de 27 de
abril último, promovida por el segundo teniente de
lnfanter{a. (E. .R) D. Alberto Sanoho Rodríguez, en
súpJioo. de que le sean permutadas tres cruces de
plata. del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo según reales 6rdenll8 de 13 de enero de 1910,
20 de mano de 1914 y 22 de enero de 1915, por
otras de primera. alase de la. misma. Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien 810-
ceder á. lo solicitado, por estar cO~'prendido el re-
ourrente en el arto 30 del reglamento de la. Orden,
aprobado por reaJ. orden de SO de diciembre de 1889
(C. L. nó.m. 660).
De la de S. M. lo digo lt. V. E. para su conocimien-
to y deIDÚ. efectos. Ui08 guarde (¡, V. E. muchos
a.hos. Madrid 11 de mayo de I9I0.
ECHAGüE
8eil.or Capitán general de la primera. regi6n.
Excmo. Sr.: En vista· de la. instancia que curs6
V. E. á. este Ministerio con su ellcrito de 5 del
actual, promovida por el segundo teniente de In-
fantena. (E. R) D. lllidro L6pez López, en súpli-
ca. de que le sean pennut.adas dos cruoee de .plata.
del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtu-
vo según reales 6rdenes de 23 de mayo de 1910
Y 21 de noVÍ6mbre de 1911, por otras de primera.
alaBe de la misma Onlen y distintivo, el ~y (que
Dios guarde) ha. tenido á bien aooeder á. lo solio
citado, por estar comprendido el recurrente en el
arto 30 del reglamento de la Orden, &.probado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L, nú-
mero 660).
De la. de S. M. lo~ á. V. E. p&.ra.llU oonocimien·
to y demás efectos. l>ioe guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 11 de ma.yo de 1915.
EcHAoOl!
8eiior Oapitán general de la segunda región.
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Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia. que cursó
V. E. á este Minillterio con llU escrito de 1.0 del
actual, promovida por el eégundo teniente de Ar·
llena. (E. R), ret.ira.do, D. Nicomede8 Na.varro Ovie-
do, en súplica. de que le sean permutadas tres cru-
oes de plata. del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo según reales órdenes de 30 de mayo
y 21 de octubre de 1896 y 5 de junio de 1897,
por otras de primera. clalle de la. miRma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien ac-
ceder á. lo solicitado, .,por estar comprendido el re-
aurrente en el art. l'O del reglamento de Ia. Orden,
aprotndo por real orden de 30 de diciembre de 1889
(O. L. núm. 660).
De la. de S. M. lo digo á V. E. pa..ra. su conocimien-
to y demás efect08. DiOB guarde á V. E. mucholl
añOIl. Madrid 11 de mayo de 1915.
ECHAOÜlt
'Señor Capitán general de la primera regi6n.
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
nombrar ayudante de campo del Genor<ll de la novena.
división D. Juan López Herrero, aJ capitán de Infa.n-
teda. D. »iuardo Alma.nsa. Moreno, destinado actual-
mente en el regimiento de Córdoba. núm. 10.
De ree.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
obos aii08. Mad.rlCi 12 de mayo de 1915.
ECHAOÜE
Señores Alto Comisario de Esp~l.Íi<" en Marruecos,
Capitanes generales de la segunda y quinta regiones
y Comandante general de Deuta.
Señor Interventor general de Guerra.
.1
SICdII dI Estado Mnar , COI"
ANTIGÜEDADF,E
Cvcuw. Excmo. Sr.: Como aclara.ción á. la real
orden circu1a.r de 29 de marzo último (D. O. nú-
mero 72), el Rey (q. D. g.) ha tenido lt. bien dill-
poner que se aplique lo dispuesto pera. los cabos
en el apartado segundo de • misma, á los ¡mgen·
toe y brigadas que al produQÍ1'8e YaCUltes de cate-
gorla lluperi.or que debieran ocupar, no eeMn apto.
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pam el lUIoensO, y hayan de q~ aquéllas sin
oubrir durante algún tiempo, asignándoles en di-
oho caso á. los que al ascender les correspondan"
.la o.ntigüeda.d de la. primera revista que plBell en el
Ilueyo empleo.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
t. y demás efect06. Dios guarde á V. E. muchos





SUELDOS, HABERES Y GRATIFlOAOIONES
! :
;)homo. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. cursó
á este Ministerio en 7 de octubre último, promovi-
da por el s.:vgento del regimiento Infantería. de 0;)-
riii.ola núm. 42 Luis Ba.rri06 Muñoz, en súplica de
que 86 le conoeda la. bonificación del ti> por 100
de sus haberoo de los meees de enero á abril de
1913, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á. bien acoeder á. lo solicitado por el recurrente,
eo. a.naJogía. con lo resuelto por :i'eal orden de 24
de »eptiembre de 1914 (D. O. núm. 215), cuyo de-
vengo deberá serIe reclamado, si ya no lo hubiera.
sido, por el mencionado cuerpo, á. que peitenecía.
el iD.\ere8ado en los indioodos meses, con la lí-
mit.a.oi6n del sueldo de eegtlUdo teniente que pre-
viene la real orooD. de 21 de diciembre de 1910"
(D. O. núm. 285) 'Y en la forma establecida por
la de 14 de igual mes de 1911 (O. L. núm. 247).
De rea.l orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
.t. .. demás efect06. Dios guarde á. V. E. muchos
U\es. Madrid 11 de mayo de 1915.
lIeGIlr Oomandante general de Molilla.
Sei.or In.,ryentoc general de Guerra.
Hxome. Sr.: Vilta. la. instancia que V. E. curll6
6 eslle Ministerio en 7 de noviembre último, pro-
mQvida por el sargento del regimiento Infantería.
de Valenoia núm. 23 Vioente Gómez Gómez, en IÚ-
plioa de que se le conceda la. bonifioaci6n del 10
por 100 de SUB haberes de loe meses oe cnero á,
ibril de 1918, ambol inolusive, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien a.ooeder á lo solicitado por el recu-
rrente, en ana.logía oon lo reauelto por real orden
de !4 de sepliembre da 1914 (D. O. núm. 215),
ou,o devengo deberá lerle :rec1a.m&do, si ya no lo
h.ubiera. eido, por el mencionado' cuerpo, á, que per-
teoeoía el interesado en 106 indicad06 meses, con
la limitación del sueldo de segundo ~niente que
.preriene 1& real orden de ~7 de diciembre de 1910
(D. O.. núm. 285) ., en la forma. establecida por
1& de 14 de igual mes de 1911 (O. L. núm. 24.7).
De reeJ orden lo digo á V. E. pa.ra 8U conocimien-
.. y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
"'os. Madrid 11 de mayo de 1915.
ECHAOÜE
w.or o&pi.t6n general de 1& aena. región.
StW&r InterYentor general de Guer:ra.
" Rxomo. Sr. :Vieta. ~ iDIJtao.cia. que V. E. oursó
á este Ministerio en ti de dioiembre último, prlr
.-orida por el sazgento del regimien\o Infantería.
del Prínoipe núm. 3 Benia.m.ín Hermida.~
.. súplica de que Be le oonceda la bonifica.ción del
10 poi' 100 de sus haberee de 106 meses de enero
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á abril de 1913, ambl;)8 inclusive, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á. bien acceder á lo solicita':io por el :recu-
rrente, en an.alogía. oon lo resuelto por real orden
de 24 de septiembre de 1914 (D. O. núm. 215),
cuyo devengo deberá serle reclamado, si ya. no 10
hubiese sido, por el regimiento Infantería. de Ceri-
ñola núm. 42, á. que pertenecía. el interesado en
los indicados meses, con la. limitación del sueldo
de segundo teniente, que previene la real orden
de 27 de dioiembre. de 1911) (D. O. núm. 285) y
en la forma establec;ida por la. de 14 de igual mee
de 1911 (C. L. núm. 247).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1915.
ECHAOÚE
Señor Capitán general de h. septima reglón.
Señores Comandante general de Melilla. é Interven-
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 21 de noviembre último, pro-
movida por el sargento del regimiento Infantería
de Ceriñola núm. 42 Hila.rio 8a.ntaliestra. Chlvo, en
súplioa de que se le conoeda. la. bonificación del 10
por 100 de sus haberes de los meses de ene-
ro á abril de 1913, a.mbos inclusive, el Rey (que
Di06 guarde) ha. tenido á. bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, eh analogía con lo resuelto por
real orden de 24 de septiembre de 1914 (D. O. nú-
mero 215), cuyo devengo deberá serIe reclamado,
si ya. no lo hubiese sido, .por el IneJlcíonado regi-
miento, á. que perten~ía. el interesado en 106 in-
diaados mooes, con la limitación del sueldo de se-
gundo teniente que previene la re&.1 orden de 27
de diciembre de 1910 (D." O. núm. 285) y en la.
forma establecida por la de 14 de igual mes de
1911 (C. L. núm. 247).
Pe real orden lo digo á V. E. para. su conocimian-
to y demás efectos. 'Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1915.
• ECHAOüE
señor Comandante ~nera.l de'Melilla..
Señor Interventor general de Guerre..
TExcmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 21 de noviem-
bre último, promovida por el saJ'ge'nto del regimien-
to Infantería de Cerill.ola. núm. 42 J 06é Macía. Gran,
en súplica. de que se le conce<ia la. bonificación del
10 por 100 de sus ha.l>eres de los meses de enero
á. abril de 1913, ambos inclusive; el Rey (que Dios
guarde) ha. tenido á. bien aoceder á. lo ~olicitado
por el recurrente, 'en analogía con lo resuelto por
real orden de 24 de eeptiembre de 1914 (D. O. nú-
mero 215), ouyo devengo deberá. _~rle reclamado,
si )'30 no lo hubiere sido, por el menciodado regi-
miento de Cerill.ola.; á. ,gue pertenecía. el interesado
ocn 106 indicados meses. ~on la. fimitac'ión del suel-
do de segundo teniente, que previene la. real or-
edn de 27 de diciembre de 1910 (D. O. núm. 285)
y en la forma establecida. por la. de 14 de igual
mes de 1911 (C. 1.. núm. 247).
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimion-
to ~ ideiná.s efect06. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 11 "de ma..Y0 de 1915.
Señor Comandante general "de Melilla..
Sell.or Interventor general de Guerra.
D. O. D6m. t05 13 de matlo de 1916.
•
}hcmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. cUTs6
á este Ministerio en 24 de noviembre último, pro-
movida por el sargento del regimiento In!a.ntería.
de Ceriñola núm. 42 Abelardo Miera ~'reire, en sú-
plica. de que se le conceda la bonificación del 10
por 100 de sus haberes de 108 meses de enero á,
abril de 1913, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á, bien a.oceder á lo solicitado por el recu-
rrente, en analogía. oon lo resuelto por reoJ. ()l"den
de 24 de septiembre de 1914 (D. O. núm. 215), cuyo
devengo deberá. 8<!rle reclamado, si ya no lo hubie-
ra. sido, por el mencionado :rc.gimiento, á, qtle per-
teIWCia el interesado en los indicados meses, con
la limitación del sueldo de segundo teniente, que
previene la real orden de 27 de diciembre de 1910
(D. O. núm. 285) y en la. forma. establecida. por
la de 11 de igual ID.el8 de 1911 (O. L. núm. 247).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y idemás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1915.
ECHAGüE
EJ:c'mo. Sr.: Vista. la instancia. que V•• C1l1'8Ó
á, este Ministerio en 2 de dioiembre 6lUmo, p'omo-
nda por el ~nto del grupo de ametral13.dom.tl;
afecta. al regimiento Infant4lría del Re.1 núm. 1,
,Romualdo Maset lIartfnez, en 8úplioa de que 1M'
le conoeda la. bonificación del 10 por 100 de sus
haberes de los meses de enero á, abril de 1913,
ambos inclusive, el Re1. (q. D. g.) ha t.enido á
bien acceder á. lo soliclfado por el recurrente, ea
analogía. con lo resuelto por real orden de 24 de
septiembre de 1914 (D. O. núm. 215), cuyo deven-
go deberá. serIe reclamado, si ya no lo hubiera. sido.
J>O! el mencionado regimiento, á que pertenecía. el
mteresado en los indioad08 ~aee, con la limitaci6n
del sueldo de segundo teniente, que previene la real
orden de 27 de diciembre de 1910 (D. O. núme-
ro 285) y en la forma establecida por la, de U
de igual mes de 1911 (O. L. núm. 247).
De :real orden lo digo" V. E. para BU conocimiea-
to y delmás efectoe. Dios ~de á V. E. mucboe
años. Madrid 11 de mayo de "1915.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor InterTentor general de Guerra.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. primera región.
Sefi'or InterTentor genera.l de Guerra.
ECHAOUK
Sefior Coma.ndante general de M~lilla.
8efior Interrentor ~neral de Guerra.
. }homo. Sr.: Vista la. inst.a.n.cia. que V. E. cursó
á. este Ministerio en 21 de noviembre último, ]x'o-
movida por el ~ento del re.$i,miento Infantería.
de Ceriiíola. núm. 42 Teodoro Mur Ba.búDr en súplicade que se le conoeda 1& bonificación de 10 por 100
00 sus haberes de los meae8 de enero á. .abril de
1913, ambos inclusive, el Re1. (q. D. g.) ha te-
nido á. bien acceder á lo SoliCitadO por el recurren-
te, en analogía con lo resuelto por real ()l"den de
24 de septiembre de 1914 (D. O. núm. 215), cuyo
devengo deberá. serIe reclamado, si ya no lo hu-
biese sido, por el mencionado regimiento, á. que
portenecfa el interesado en los indicados meses, con
1& limitación del sueldo de segundo teniente, que
~viene 1& real orden de 27 de diciembre de 1910
(D. O. núm. 28'5) y en 1& forma. establecida por
la de 14 de igual mes de 1911 (O. JI. núm. 2(7).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y idemás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos
año... Madrid 11 de mayo de 1915.
ECHAOO.
, ::¡:: r'II'
Setlor Oapitá.n general de la primera Ngi4n.' "'"
Señ'or Interventor general de Guerra.
, ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promorida. por el
au.xiliar de tercera. del Cuerpo oe Intendencia do.
Antonio Genado Carballo, en súplica. de que 80 con-
oeda á. su madre y hermana. plBUje por Cuen" d~
Estado para. trasladarse desae Lora. del Río -<Se-
villa) á esta. Corte; estimando a.tendibles, l~ mo-
tivos en que el recurrente tunda. su pellclon, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien a.oced&I' á. lo so-
licitado, concediéndole el dereoho al mencionado pa-
saje, siempre que á ell~ !lo se oponga el .resul~o
de la. información testülcal que deberá. lllstnn1'8e
con arreglo á. las reo.les 6rdenes de 13 de abril
de 1887 (C. L. núm. 155) 1 17 do febrero de 1891
(D. O. núm. 39).





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido
aprobar el contrato formulado poi' la. Junta.- facial-
tativa del Museo y Archivo facultativo de Artille-
na pe.ra la. adquisición, por gl'.tión directa. de la
casa. «In. HispB.no-Suizu, de E. "oolona, de un me-
tid()l" oon sus herramientas, accesorios '1 re4lp0C.08
para. un oo.mión a.utomóvil mixto de 3O-tO·HP. 1 dCls
toneladaa de oa.rga útil, por encontrarse redactado
oon arreglo al pIi~go de condiciones a.probado por
real orden de 14 de &bril último. El impone de
dioha adquieición, que aaciende á 00.000 ~tu,
ser' 8lltiáteoho oor1 ool'gQ "11. pilrtida de dm:pre.
vistos) que figura. en el eegundo oonoepto del TÍ-
gente ~n de labores del Material de Artillerh.
De ree.I orden lo digo fA V. E. para su conocimi6D-
to y detmAa etectoe. Dios guarde á V. Ji}. muclloe
afios. Madrid 11 de mayo de 1915.
llIATERlAI; DE ARTILLERIA
ECHAGüE
Capitán general de la ee:ita. región.
InterTentor ~neral de Guerra.
}homo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. cursó
" este Ministerio en 7 de noviembre llltimo, pro-
movida por el sarg<lnto del regimiento Infantería
de Valencia. núm. 23 Emilio Hcrnández Hernández,
en súplica. de que' se le conceda. la. bonificación del
10 por 100 de sus haberes de los meses de enero
.• a.bril de 1913, ambos inclusive, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á. bien acCeder á lo solicitado
por el recurrente, en analogía. con lo resuelto por
real orden de 24 de septiembre de 1914 (D. O. nú-
mero 215), cuyo devengo deberá. serle reclamado,
Ii ya. no lo hubiese sido, por el mencionado regi-
miento de Va.lencia., á que pertenecia el interesado
en los indicados meses, con la. limitación del suel-
do de segundo teniente, que previene la real or-
den de 27 de diciembre de 1910 (D. O. núm. 285)
'1 en la forma. establec~da por la de 14 de igual
mes de 1911 (C. L. numo 247).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
• tio Y de'má.s efectos. Dios guarde á, V. E. muchos
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te Y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchosl
"'.s. }fadrid 11 de mayo de 1915.
ECHAGúE •
Seaor Capitá.n general de la primera. región.
Señores Oapitin general da h. segnnda región é In-
~entor general de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúen los transportes del material que
á. continuación se expresan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien·
to y tli:nea consiguien.tea. Dios gu3.rde á V. E. muchoe
años. lIadrid 11 de mavo de 1915.
• ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la. primera., segun-
~ teroero. y cuarta regiones y Baleares.•
Señor Interventor general de o-uerra.
Transportes que se citan
KñDlero , clue de e{ecw. E~t.bleclmleutoreceptor
Parque de Artilleria de Cartagena .. 1.967 kilcgramos de latón procedentes de vai-¡
nas Mauser, piezas inútiles y otros efectos .
Idem !d. de Valencia.......•...•.. 4 vainas ~nútiles de cañón de campaña ,'
ldem Id. de Barcelona.. : , 15.5 15 kllogram.os de. la~~n procedentes de val-. Fábrica Nacional de Toledo.
nas Mauser, piezas mutiles y otros efectos \
Depósito armamento de L~rida , 3.314 idem de idem id .
Idem id. de Gerona......•..•..... 3.:161 idem de idem id...........•...........
ldem id. de Figueras..........•. 2.272 idem de idem id.......•....... , ...• ,.
Parqu~ de Artillerla de Valencia.•.. 785,3 10 yaiDa~ M~user disparadas (Pirotecnia militar de Sevilla.
ldem Id. de Cartagena :l14.253Idemld. Id ....................•..... \
F!b' d 61 l' d 1100 cargas de trilita para granada rompedorall." sección de la Escuela Central deG~~~ad~.~ ..v.~r~~.~ .e.~~ .o.s:~~~ ..~ de 7.5 ~m., proyecto experimental de la cita-! Tiro ~ disposició~ ~e I~ sección
da fáboca ". . . . . . . . . . . . •. . ....•... \ de artlllerla del MinISteriO.
,8. 01 9,400 kilogramos de latón de desbarate Y'l
ParQ ue de la Comandancia de Arti-¡ 17.590 kilogramos de plomo con antÍJnonio Fábrica Nacional de Toledo.
lIeria de Menorca. .. .........•. en lingotes y balas Mauser. . . . . . • . . . . . . . . . . .
,159,4,8 vainas Mauser disparadas.........•... ¡Pirotecnia militar de Sevilla.
ie60r Inter"entor general de Guerra.
Señor Capitán ~neral de 1& cuarta región.
Madrid I1 de mayo de 1915.
ExOQ1o. Sr.: El Her (q. D. g.) se ha. servido !
QrdEmAr se efectúe e transporte, por cllenta del
HItado, desue Ripoll á Ma.rtinet, del material d.e
aam¡nmento ruesto á disposición de la. Comisión
ge<Jgráfica. de Norueste de EsJXLña..
De reoJ ordon lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien- I
te Y deanA8 efect08. Dios guarde á V. E. muchos. ¡
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ECHAGÜE
;Excmo. Sr.: El Rey (4. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúen loa transportes <lf1 mat':)rial que
á. continuación se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para. 811 conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á V. E. mucho8
MOS. Madrid 11 de mayo de 1915.
ECHAOUE
Señores Capitanes generale3 de 1.:.1.8 regiones, Balea-
res y Canarias y Comandantes genera.lefi de Me-
lilla, Ceuta y La.ra.che.
Señor Interventor ~neral de GUerra..
Q. O. aÚIII. tOS
BI&abllldmleato rellÚ&ea&e
18 de mvo de 1916.
1 rlUlSporles qlU se dliln
Parque de Art.- de Madrid ...••.•• Un millón de vainas Mal15er disparadas ••.•.•••~
Depósito de armamento de Badajoz. 493.085 idem id ••••...•••••.....•.•...•..••
Parque de Art.- de Mallorca •.••..• 526.709 idem id .•.•.•••.•...••...••.•.••.• Pirotecnia militar de Sevilla.
Idem id. <le Coruña 436.781 idem id .
Depósito de armamento de Vigo: .•. 232.545 idem id .•...•...•.••.•...•.•...••..
Parque de Art.- de Madrid 4.484.33 kilogramos de latón. procedente de vai-'
nas .M~u.ser disparadas V machacadas y efec_¡1
tos IDubles ............••..••..•......•.•.
Depósito de armamento de Badajoz. 7.000 idem de id. id ....•..••.••••..•...•..•
Parque de Art.- de Burgos. 1.929 ídem de id. id " .
Depósito de armamento de Bilbao .. 2.803 ídem de id. id..••••••.••.•..•........... Fáb . . l d T
ldem id. de Vitoria •.•.•.••....•.• 3.125 idem de id. id : nca naclOna e oledo.
Parque de Art." de Coruña 3.234.33 idem de id. id \
Idem id. de El Ferro!. .....••.•.... 1.235.32 ídem de id. id ••..••.•.•..••..•...•••
Depósito de armamento de Vigo •.. 1.905.59 idem de id. id •.••....•...........•
Parque de Art.- de Valladolid •.•.. 6.445 idem de id. id .••.•..•......•....... '"
Depósito de armamento de Gijón... 1.897 ídem de id. id.••••................ '" ....
Fábrica de pólvoras y explosivos de\loo carg~s para granada rompedora
o
de 7.5 .cm·II.- ~ección ~e la ~cuela Central.de
G d ) experimentales, proyecto del 4· NegOCladO¡ 111'0, á diSpOSICión de la sección
rana a...••.•....•.......•... I de la Sección del Ministerio .. , ..... .. .•. de Art.* del ~inisterio.
(
200 ganchos porta ruedas para ba!ltes generaleSl
Pa e . Id M d 'd de material de montaña ..................•. Parque de MeJilla para su entrega al
rqu reglona e a n .....•.. 500 muelles fustes para idem id •...•. • . . . . . . regimíento de Montaña.
50 pestillos de bastes para idem id. " ... ...• .
3·350 espoletas de percusión, modelo 1896 ••.• i
11.400 idem doble efecto, idem 1911... • •..... ¡Parque de Madrid.
16.000 estopines á percusión, idem 1896 .•.•..•
31' idem id., idem 19°8-13 lIdem de Segovia.
1.000 espoletas de doble efecto, idem 19 1 1 ., ••t
1.000 ~stopi.nes.á percusión, idem I896 •.•..•• Depósito de Granada.
1.000 Idem Id., Idem 1908-13 •....••....•.••
1.000 espoletas de doble efecto, idem 1911 •.•. "1
350 idem de percusión. idem 18c¡6...••. , •• , ., P d VI'
Z GOO estopines á percusión, idem 1896 .••••••• arque e a encla.
1.000 idem id., idem 19°8-13 •••••..........
3·~00 idem id., idem 1908-13..••..••••.••.•.. 'IIdem de Barcelona.
100 detonadores para g. r. de 7 cm .
2.000 estopines á percusión, modelo 1896 (
1.000 idem id.• idem 19°8-13 .
I.OO~ espoletas de d.oble. efecto. idem 1911 ...•• Idem de Zaragoza.
~50 Idem de percusl6n, Idem 1896 .
500 suplementos de la id~m id. '" • . • . . . .. .
2.000 estopines á perculi6n, moddo 1896 ..•.. ~
1.000 idem id., idem 19°8-13.. . .•.•.•.••..•. Idem de Burgos.
27 S espoletas de doble efecto, idem 19 1l.. • •••
1.000 estopines á percusión, idem 1896 .•••..••(
P 1.000 idem id., idem 1908-13·················irotecnia militar de Sevilla ••..••• 1.000 espoletas de doble efecto, idem 1911 ....• Idem de Valladolid.
IS0 idem de percusión, idem 1896............. .
So suplementos de la idem id. . .
S2S espoletas de doble efecto, modelo 19 11 •.• "
000 estopines á percusión, idem 1908 - 13 •••• 'lDepósito de Vitoria.
127 detonadores para granadas rompedoras de
7 cm .....•••••••••••..••.................
1.700 espoletas de doble efecto, modelo 1911 .•• ~ .
1.200 estopines á percusión, idem 1908-13 •.... Parque de Coruña.
710 detonadores para g. r. de 7 cm .
600 espoletas de doble efecto, modelo 19 11 .•. 'IIdem de MeDorca para desembarcar
500 suplc:men.t0s de campaña para espoletas de\ en el muelle de .La Mola •.
percuslóD.ldem 1896•.••••...•.. , ••.•..• ,
100 estopines á percusión, idem 1908-13 •.••.• IIdem de Tenerife.
1.000 espoletas de percusión, idem 1896 •••••• 1
500 suplementos de campaña para idem id•.... IIdem de Gran Canaria.
200 estopines á percusión, modelo 1908-' 3.•••. \
100 ~etonador~s para g. r. de 7 cm lldem de Ceuta.
650 Idem para Id. de 9 cm ..•..••...••.....•• \
650 idem para id, de 9 cm ..•....•.......•.•.• lIdero de Melilla.
2.183 espoletas de percusión, modelo 18c)6 •.•.• }
3.000 suplementos de campaña para idem id •.• Idem de Larache.
600 detonadores para g. r. de 9 cm•...•..•..•
Fábrica de A, t.- de Sevilla...••..•. 100 granadas rompedoras para cañón de 7 cm.¡
montaña . . • . •....••••..•..•....••••..•• iIdem de Ceuta.
Depósito de armamento de GraDada 358 detonadores para g. r. de 7.5 cm •••••..•: .,Idem de Sevilla.
Paroue re!!'ional de Valladolid ..••• 2.500 kilogramos de pólvora tubular Dóm. 3 filia·, . .
i ción 37 a ••••••.••.•.••.••.•.•.• , ••.•••••• 'ldem de M.dnd.
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Fábrica de Oviedo .•.••.••••••••• Las plantillas y \tille!' para completar un juego
de aparatos para el reconocimiento del arma-
mento Maoler.. • • • . . • • •• • •.•••.•••••.•••• Parque de Cartagena.
Parque de la Com.- de Algeciras.••• ID, machetes, modelo 1879 ••••.•••••••••••••• Iidem de Menorca para desembarcar
Idem regional de Barcelona•••.••• _ 18 idem, id. 1879 •••••••••.••••••• , •••.••••• ~ en el muelle de .La Molu.
Idem id. de Madrid •..••..••••.•. _ Un proyector .Mangin. para campaña •.•••••. lIdero de Segovia para 8U entrega ~
la Academia de Artilleria.
Efe&tDs J4r4 material de campaña, nJJ'delo I{jOÓ
m
n engrasador de eje de rueda •.•••..•••••.••
Un extractor de mano para vainas •.••••...•. F.1br·c de ~i oras ex losivo, de
Fábrica de Art.- de Sevilla. '" •.•. Un repasador para el alojamiento del estopln.. G 1 a d yv v y p
. na llave para desmontar el freno (juego de 5). rana a.
Un capacete para rosca de freno y recuperador.
Parque de Art.a de Ceuta.••.•••••• El C. Be. 9 cm. núm. 542 en estado de recom-
posición Idem de Art.- de Sevilla.
Idem id. de Tenerlfe ••.••••.••••.• 7.200 kilogramos de pólvora densa de prensa~
de fusil filiaci6n núm. 7· •••.••••••••••.. " Idem de 61vo a de M cía (Esta-
Idem id. de Barcelona ••..•...•... 25 kilogramos de pólvora, filiación núm. J. inútil 'ó d PAl rt 'U) urkU d ~I fil"6' CI n e can an a.Depósito de armamento de Gerona.pS·45~ ogramos e yv vora,. ';ICJ n numo 5..I UQ kllogramos de pólvora, fihaclón núm. 6,. .
Porque regional de Art.- Barcelona 124 ruedas para material de campaña, modo 1906'IIdem de Art.a de Sevilla.
EAableclm1ento receptor
Madrid 11 de mayo de 1915.
1 J ~ ¡~I~
ECHAGüJt
Exorno. Sr.: ;El Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar el transporte, por' ouenta del Estado. de
160 eeolavinas pertenecientes al batallón expedicio-
nario del regimiento Infantería. de Cuenca, á la
pla.na. mayor del mismo en Vitoria.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y dam.áB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ06.. :Madrid 11 de mayo de 1915.
CFh:emo. Sr.: E! Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúen los transportes del roa.~ria1 que
á continuación se expresa.n.
De reaJ. orden lo dígo á V. E. para. su conocimien-
to v 1Ii:nee cOUBig~ntes. IDiOll guarde á V. il. muchos
~06. "Madrid 11 de mayo ae 'TII11í~
ECHAGüE
ECHAGÜE
Señorea Ca.pita.nee generalee de la segunda y sexta.
regiones.
Señor Interventor generaJ de Guerra.
Señorea Ca.pitanee generales de la. primera, lIegun·
da, oua.rta, quinta. y sexta regione8, 41e Bale8I'll8
.y Canarias Y CQIDandante ¡eneml de Oeu~..
Señor Interventor general de Guerra. _.
Transportls que se citan
n
Nl1mero ., al... 4••teo&ol
"tableotml.Dto remitente Lla?. para 1rlItableclmleDW receptor
A\orulllar la Annar y desarmar~.poleta de 47" Graduar á maDO.
_1 proyeetll 1& 81poleta
o 16 16 32 Parque Central de Se~?ia.
\
10 10 20 ldem de la Com.- de dú.
2 2 4 ldem regional de Barcelona ~
12 12 :14 ldem de la Com.- de Pamplona.
2 2 4 Depósito de armamento de Jaca.
Maestranza de Art.a de Sevilla •. .. \ 5 5 lO Parque de la Com.- de San Sebastii
I 6 6. 12 IIdem de la Com.- de Teneri1e.8 8 16 ldem de la Com.a de Gran Canaria.6 6 12 tdem Com.- de Menorca .La Mol••19 19 38 Idem de la Com.a de Mallorca.14 14 :18 ,Idem de la Com.- de Ceuta.
U I
M¡J(irid 11 d(: maJo de 191 S.
•••
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\F4:.~v::8::::-:":~~aeu".
/ á. este Mini8terio con su escrito de 4 de marzo
último, promovida. por D.. María de los Angeles
de la Puente y Hortal, viuda. del comandante de
Infanterfa D. Juan lluiz Belando, en súplica. de
trans~ión de la. pensión de cruz de San Fernan-
do de segund& ola.8e que se concedió á 8U citado
esposo; teniendo en cuenta que la. interesada se
halla. comprendida. en el arto 11 de la. ley de 18
de maJo de 1862. el Rev (q. D. g.), d~ acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. en 21 de abril próximo pasado, ha.
tenido á bien a.ooeder á la petición de la. recurren-
te, di8poniendo que por la. Intendencia militar de
la. segunda. región perciba. la mencionada. pensión
en la ouantía de 1.500 pesetas anuales, á partir
del 27 de diciembre de 1911, 8egún lo prevenido
en la real orden de 17 de noviembre de 1875.
'De 1& de S. M. lo digo á V. E. para. su oonocimien-
to y d~áB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
á.fios. Madrid 11 'de mayo de r9f5.
ECHAGÜIt
Señor Oa.pitá.n general de la segunda. regíón.
I
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general .militar é Interven-
tor general de Guerra. •
•••
Sealon de IDstruccloD, reclotamlento
, CUerDOS diversos
BAJAS
CirmUM. ~cmo. Sr.: A los efectos prevenidoe
en el arto 428 del re~lamento para la a.plietaci6n
de la ley de reclutaIIllento, el Rey (q. D. g.) se
ha eervido di.poner le manifieste á. v: E. que el
Capitán ienereJ de la oua.rta región ha deoretado
la expulsl6n, por inoorregible, de la. Comandancia
de Artillería de Barcelona, del soldado voluntario
de la miama. Pedro Sol Riva.s, hijo de AndrJS y
de Emilia, natural de San Andr~s d·a Palomar (Bar-
oeloDa).
© Ministerio de Defensa
De ree.l orden lo digo & V. F..~ IU conocimien-
to y damáa efectos. Dioe guude & V. .. mooh08
años. Madrid 11 de mayo de 1915.
ECHAGült
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos preyenidoe
en el art. 428 del ~lamento pa.ra. la. aplica.ción
de la ley de recluta.míento, el Rey (q. D. g.) 8e
ha servido di8poner se ma.nifieete á V. E. que el
Capitán ~enera.l de la primera. regíón hilo decretado
la expulsión, por incorregible, del regimiento Hú8a-
res de la Princesa, 19.0 de Caballería, del Vompeta.
voluntario del mismo Tomás Alarcón Vera, hijo de
BeJ?ito y de Gregoria, natural del Braie}, y con
reSidencia. en esta. Corte.
De rea.l orden lo digo á V. E. para BU conocimien-
to y delmás efectos. Dios guarde & V. III muchos
años. Madrid 11 de ~yo 3e 1915.
Señor...
CLASIFICAUIONES
Circular. Excmo. Sr.: Rectificadas lae antigüed<v
des de los capitanes & que se refiere la. xULl or-
den de 7 del mes próximo pa.sado (D. O. núm. 77),
como consecuencia. de la sentencia dictada. ~r la
Sala de lo con.tenci08o-a.clministrativo del Tribunal
Supremo, de feoha. 13 de mano del año anterior,
con motivo del pleito entablado por el primer te-
niente de la. Guardia. Civil, hoy capitán, D. Pedro
Cheaa. Pardo, contra las reales órdenes de' este Mi-
nisterio de 14 de febrero y 29 de abril de 1913,
sobre colocación en la escala. de su clo.ee de don
Mario Juanel Clemente, y de los que se encontra-
oo.n en la.s mi8lD88 oondiciones, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien disponer ee publique á continualCÍón
la relación de 108 mencionados capita.nCIl, con la
antigüedad que en definitiva les oo:m!l8ponde, y pue.-
to que han de ooupa.r en. el eecalat6n del Rotio ac-
tual.
De raBol orden lo digo á. V. E. pa.ra. su oonocimien-
to y demás efectos. Diol guarde " V. 11. muchOl

















ReülCúÑl qlU se cit4
NUMERO BfecUTldad EfeettTldad Efec~tTidad EfecUvldadque 88 lel HoñalÓ 886&lada , loe fque lelcorr.lpollde ¡.¡.ue lel cOrNlponde
en el empleo iul'elldldol' capl. en el empleo lie
del.orIieDlen&e~\CI ~., oon mOliTo en el empleo 4e ~~Iti.n~Onu:.rlc~.or&enien&e por haiPva CUIIlpUmlen de lu real.. ~r quedado nul... Ja red orden
,ue leDla que lel NOMBRX. delureal.. 6rdenet de 11 de ~e 7 de abril delUU OBIIJ:RV...OlONJiJi
rerreapoD- 6rden. de 14 de eb:.fO, lIlI de abri
1.. realu 6rden.. que anulaJ..
en la de ocupar ebrero)'llIlde ab;O l1e 1'11)' 7 de abri de 14 de febrero de 14 de febrero
enla de 1'13 ele 191& 1129 de abril de 1'18 )' 29 de abril de lui8
eleala eleala
lota )16 l~ Ola )Iel ADO iDla Kel "'!lo Dla Mel "'ño1--- -
226 221 D. Nicanor Bello Marcilla •. , .....•••.••• 3' dicbre 1903 5 junio. 1913 3' dicbre 1903 16 abril. . 1913
227 222 • ~aquln Valverde Araque ..••.••...••• 31 dicbre 1901 22 junio. 19 n 3' dicbre 1903 24 mayo. 19 13
2JO. 223 • icente Segovia Isquierdo ... , .•••••.• 31 dicbre 1901 12 agosto 19 13 3' dicbre 1903 25 mayo. 19 13
23 1 224 ) Ram6n Gacela Pardo.................. 31 dicbre 1<)01 26 agosto 1011 31 dicbre 19°3 31 mayo. 1'/ 13
23 2 225 • Ildefonso Blanco Horrillo ••....••••.•. 31 dicbre 1<)01 261gosto '9 13 31 dicbre 1903 2 junio. 1913
233 u6 • ~ime P~rez Barberf •••••..•••..•••• 31 dicbre 1<)03 26 agosto 19 13 3 1 dicbre 19°3 5 junio. 1913
234 227 • edro Moraleda Fernández Simón...•.• 31 dicbre 1<)03 261gosto '9 1" 31 dicbre 19°3 22 junio. 19 13
236 228 • Pedro Checa Pardo ..•.•..••...••..•. 31 dicbre 1903 26 agosto 19'3 31 dicbre 19°3 21 julio. 19'3
237 229 • ~oaquln Verde P~rez.•••..••••.••..•. 31 diabre 19°1 26 agosto 19 13 3 1 dicbre 19°3 6 agosto 1913
238 23° • ernando Navaa Galindo .•.•.•..•..•. 31 dicbre 1903 261gosto 19 1 3 1 dicbre 19°3 12 agosto 19 13
239 23 1 ) ~sé Rodrlguez Zurbano..•...• , ••..•. 31 dicbre 1903 26 Igosto 19 13 31 dicbre 1903 26 agosto 19 13
240 23 2 • milio Alvarez de Pablo ..........•.• 31 dicbre 19°3 26 agosto 19 13 31 dicbre 19°3 26 agosto 19 13
24[ 233 • Plo Navarro Lópe¡ ••.•.•..... ' .....• JI dicbre 190 26 agosto 19 13 31 dicbre 190 3 .6 agosto 19 13
242 234 • CRrlos Velllsco Simarro •... , .•...•.. ,. 31 dicbre 19°3 26 Igosto 1913 31 dicbre 19°3 26 agosto 19'3
.
~ Sufri6 pérdida de puestos por posterga-
ción y por la anulación de las reales 6rde-
235 235 '. Ricardo Malina Barrera••.•........... 31 dicbre 1903 26 agosto 19 13 31 dicbre 190.~ 26 agosto 19"~~ nes de 13 de febrero y 29 de abril de 19 13;vuelve al puesto que tenia en el escalafón
de dicho al'lo.
243 2;16 • Santiago G6mez Crespo•...•....•.• 31 dicbre 19°3 26 agosto 19 13 31 dichre 19°3 26 agosto 1913
244 237 • Godofredo Tuez Badal .•..•... , ... , .•. JI dicbre 190J 3° sebre 19 n 31 dicbrt: 1903 26 agosto 19'3
z45 238 ) Rafael Almirón Cantero.. • • . . • .. . ... 31 dicbre 1903 3° sebre. 19 13 31 dicbre 19°3 26 agosto 19 13
246 239 • Tomás Oteiza Ayerbe..... , ..•..•..•.. 31 dicbre 1903 3° sebre. 19 13 31 dicbre 19°3 26 agosto 19 13
247 24° • Miguel Montalvo Haro. '" . . . •. . . . .• • 31 !licbre 1903 16 ocbre. 1911 31 dicbre 19°3 26 agosto 19 13
248 24 1 • Gregorio Zubiri Gacela............... 31 dicbre 1903 27 ocbre. 1913 31 dicbre 19°3 26 agosto 1913
249 242 , José Montes Castillo. . • • . . . . . . •• •• . 31 dicbre 190 7 nobre. 19 13 3' dicbre 1903 26 agosto 1913
250 243 t Santiago Sánchez Ialer, ............... 31 dicbre 190 13 nobre 191'3 31 dicbre 19°3 26 agosto 1913
• 25 2 244 • Santiago Becerra Abadla ••..•.•.••.• 31 dicbre 190 19 nobre. 19 1~ 31 dicbre 1903 3° sebre. 1913
253 245 • 5ebastián Hortonedl Agulló..•...••.•. 31 dicbre 190.: 19 nobre. 19 13 31 dicbre 19°3 3° sebre. 19 13
254 246 • Ántonio Cerdeilo Martln . . . . . . . . •. . •. 3 1 dicbre 1<)0 8 dicbre 19 13 31 dicbre 19°3 3" sebre. 19 13
262 247 • Antonio Verea Bejerano .•.......•... 31 dicbre 1<)0 28 febro. 191~ JI dicbre 19°3 16 ocbre. 19 13
263 248 • Miguel Gil Domingo•..••.•....•.•.... ]1 dicbre 1<)0 13 marzo. 191~ 31 dicbre 19°3 27 ocbre. 1913
264 249 • {os~ Mart{nez Vivas .............. , .. 3 1 dichre 190 26 mano. 19 14 31 dicbre 1903 7 nobre. 1913
265 25° ) sidro López de Haro ••....•...•...•. 31 dicbre 190 4 abril. 19 14 3 1 dicbre 19°3 13 nobre.
'9' 3\ Su'rió po.t...."lóo y p'"lió, ócl Ii..,po
de servicio y antigüedad y por la Inu-
o
"<)04 nobre.
laci6n de las reales órdenes de 13 de (e-
25 1 25 1 ) JOl6 Clutarell Monllaó.... , •.•.• , ...• 3° junio. 16 nobre 191.. 3° junio. 19°4 16 1913
1
brero y 29 de abril de 1913. vueln al
•
puesto que tenia en el escalaf6n de dlcbo
Iilo.
266 25 2 ) Francisco Partida Gómez.•.•.•.••.•••• 31 dicbre 190 14 abril .. 1914 3 1 dicbre 19°3 19 nobre. 191~1267 253 ) Eloy Basel~a Amaul .................. 31 dicbre 1903 l2 mayo. 19 14 31 dicbre 19°3 19 nobre, 19X3
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.). Fal1~ció en 26 de marzo de 1914 y en elta










































































































































































































































































































t Alfredo Serrano Garc!a Ibáñez .....••..
t Enrique Buscató ~entura••........•..
) Rafael Sancristóbal Sagaseta de lIurdo
• Ramón González L6pez•..•••..•.... ' •
• Francisco Brotóns GÓmez .•.... , .•. , .
t Mario JuaDes C1emeDte .•..... , .••....
• Ramón Pérez Tello., .
• Juan Jos~ Espejo Jaén ,
• J08~ Redondo Crespo.•••.•..•..•.••..
• Sebastián Royo Salsamendi...•... , ..•
• Mariano Portillo Bretail8 • •• .•.• . .•.
• José Estarás Ferro , •.
t Angel NI1/lez de Aren .
• José Garzón Serrano .
• Santiago Vallejo del Rfo .
t Juan Pont Pastor ••• , • • . • • . .. . .••..••
• Francisco Garcfa Bueno...•..•.. , •••.•
) Manuel GaQi6Castro .•..••.... , .••.•.
D. Vlctor Muftiz González., •••.• , " .•..••
) Agustfn Piiiol Riera , ..
• Julio Alvarez Esteban.. '.. , ...•.••..•
) F~lix Fernández Escudero .••...• , ••.
• Francisco Marln Garrido •.• ,. ••• ., .• ,
• Jos~ Blasco del Toro •... , .•.......•..
• Francisco López Zapata.... , ..••...•..
) Jesús Ransanz Garc1a... . ..• . ....•..•
• Manuel Risco Grass! ..... , .. , ......
• Arturo Blanco Horrillo .•..•.. , •......
• Jos~ Tomás Romeu .,....... . •• . .•..
• Juan Moreno Molina .•.•.... . .•.. •
) Juan Galán Prolongo , •.....••.
) Frallcisco Berrocoso Planas., .• • •....•
• Antonio Escobar Huertas. '" . , .•.•.••
t Jos~ Garc1a Fernindez., •.•..••..•.•••
t José RoglA Juan .
• Casto EScolano D1Aigueville .
• Dionisio Rollón Vaquero..•••...••.••
• Luis Agusdn Martlnez•• , .....••.•••.
) Juan Abella Mastrat, •.••• . .. • .•.••..
• JuliAn Espinazo Gard6n •• ,., •••..••








































































































































































































~[; ElecUTldldSfeobT1dld EteeUTldad XleoUTldad uIleloorreeoond.Que .11.. aefla16 aeilallda ;'10. uel.. oorr..ponde en elemp1~deen el ..pleo n4ldol;' eap. eD el empleo de plUn 000 urerlode l." &eIl1IDW, w.nee, oon lDoUYO ."leD1eD,.porha· ;,la real ordenClIUDpllm1en di lal real.. Quedado Dul • 7de abril deUU4e 1.. leal.. órdlD" di 14. de la. re.le. 6rdene. que anula 1...órd de 16 41 febrero. 21 de abl1 de 1t di f8brero de l' de febrero~, :~J~".,,...::~~: ......"'01" ,,,...b"" lO"
de 1'18 ~~~ di 1816 ~~)lGM~ltl!:a
• Antonio Fernátldez Alvaro•... , •...••
) Gabriel Garela Granaus ....••......•••
• Daniel Carabantes Andr& .
t Fra~cisco de los Arcos Fajardo.....•••
• Antonio Márquez de la Plata y del Al
cázarl. ., •.•...•....••.•••........•
• Benito Haro Lumbreras•••....•.••
• Angel Espada .Garela..••••....•..••••
t Nicolás Canalejo Iriarte .••..••••...••
• Rafael López ~ontijano.•....•.•••••.•
t Gregorio Muga Dlu..•.•.•..•••••••••
I Pablo Iglesias Martlnez•.••..•..•..••.) Jos6 Vicente Urrutia Facenda ....•••.•
• Angel Sái1 E:aquerra Rozas••.•.••.••.
~~ Me• .\60 II~~~~I~
D. Eulogio P~r~Martfn................. }I dicbre 22 dicbre 1913 17 julio .• 1905 7 abril .. 1915
• Fernando AI~rt Lauzurica...... ..... 19 julio.. 7 abril .. 1915 19 julio .. 1905 7 abril .. 1915
) Baldomero Torres Mart1n~........... 31 dicbre 31 dicbre 1913 25 agosto 190~ 7 abril.. 1915
t Eugenio Cid Ibái'iez. ..•.•...•••...... 31 dicbre 14 enero. 1914 35 agosto 1905 7 abril.. 1915
• Antonio Alvarez O55Orio Barrientos.... 31 dicbre 16 ent:ro. 1914 3 sebre. 1905 7 abJil .. 19 15
) Antonio L6pes del Rincón ~ Hidalgo •• 31 dicbre 18 enero !914 24 sebre. 1905 7 abril.. 1915
• Emilio P~rez NMez ' 31 dicbre 10 tebro, 191 7 ocbre 1905 7 abril.. 1915
• Pedro Romero Basart................. 3' dicbre 21 (ebro. 19 1 7 ocbre. 1905 7 abril .. 19 15
• Jos~ P~rez Santamarla .. oo 31 dicbre 30 mayo. 1914 6 Dobre. 1905 7 abril. 1915
• Ruperto Cuiiado Amador. . . • . . . • . . • . . 31 dicbre 4 junio. 191 4 dicbre 1<)0 7 abril.. 1<)15
• Francisco de Diego Crespo .••.• ...... 18 dicbre 7 abril .. 1915 18 dicbre 1905 7 abril. 1915
11• Angel Hernánd~Martfn............. 18 dicbre 7 abril .. 1915 18 dicbre 1905 7 abril .. 19 15 h be ~
1
Retirado en lebrero de 1914. por • r c:a;
. . . . . . cumplido la edad reglamentaria en :a de ca
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18 de 1D&10 de 1916. 461
RETmos
!lb:omo. Sr.: :Bl Rey (q. D. g.) se ha servido con-
<Jeder el retiro pa.ra.Madrid al segundo teniente
de la Guardia. CiVil (E. Ro), con destino en la Co-
mandancia de 0aballeI1& del quinto tercio, D. Anto-
nio ~ez Aparicio, por haber cumplido la edad
Jl6ol'8o obtenerlo; disponiendo al propio tiempo que
dioho oficial c.aWle baj~ en el Cuerpo á. que pertenece
por fin del mes actual, por hallarse comprendido
en la real orden circular de 18 de marzo último
(D. O. núm. 64).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y llemáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.i'los: Madrid 12 de mayo de 1915.
ECHAGÜX
Señor Director General de la Guardia. Civil.
8efioree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'Y \l4arina., Capitanes generales de la primera y
't.eroera. regiones é Interventor general de Guerra.
•••
© Ministerio de Defensa
DlSP.OSIaONES
de .. SublecreWfa 1 Secdoaes de eIte IIIaIIaeIII
Y de las Depeadeada ceatnIet
SealOD de IDlanterla
DESTINOS
De orden del Exomo~ Sr. Ministro de la Guerra,
el cometa de la tercera. sección de la J:IlIonela Cen-
tral de Tiro del Ejército JWlto Jeriz Remando, paaa.r&
á. continuar sus servicios al regimiento de Infan-
tena. del Rey núm. 1, de donde procede. debien-
do el citado cuerpo designar otro comet;a, que cubra.
la. vacante de plantilJa: p'roducida. por el anterior
en la citada. tercera. seCCIÓn de la liBcue1a. Central
de Tiro, y verificándose la oorres~ndient.e alta. .1
oo.ja. en la pr6xima. revista de coID.l88.ri.o.
Dios guarde á. V. E. muchos años. lladrid 12 de
mayo de 1915.
El Jete de la 8eeclón,
CtlfáMID ~ ~.
Exomos. Señores Ca'pitá.n general de la. primem re-
gión, Interventor general de Guerra. 1 General jefe
de la. liIcuela Central de Tiro del Ejército.
MADRID.-TALLERES OPJ.. DEPÓSITO DE LA OuElUtA
